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用例如《大正藏》第 16 册姚秦鸠摩罗什译《灯指因缘经》卷 1：“忧
愁惨毒，嫌责罪负。”《大正藏》第 16 册梁曼陀罗仙共僧伽婆罗译
《大乘宝云经》卷 6：“第于碜毒者多修忍辱，于恶赖者多修慈心。”
可见，“惨”很早就可以写作“碜”。“惨”唐代已有“羞愧”义，《汉语
大字典》“惨”条：“惨，羞惭。唐李愿《观翟玉妓》：‘艳粉宜斜烛，羞
蛾惨向人。’白居易《裴常侍以〈题蔷薇架十八韵〉见示》：‘蕙惨倚
栏避，莲羞映浦藏。’金董解元《西厢记诸宫调》卷六：‘君瑞怀羞
惨，心只自思念：这些丑事，不道怎生遮掩？’”[7]2514 因为“惨”有“羞
愧”的意思，“碜”又是“惨”的俗字，所以“碜”也就有了“羞愧”的意
思，由“羞愧”、“难以见人”之义又引申出“丑”义，这是较自然的引
申过程，如“体面”为有面子、光彩之义，又引申用来形容人的长
相，长得漂亮为“体面”，如《老残游记》第 6 回：“王三见他长的体
面，不知怎么，胡二巴越的就把他弄上手了。”而没面子即为“不体
面”，又由“没面子”、“难以见人”引申为长相不好，如《续济公传》
178 回：“作为俺拗骨头样子生得不体面，狄小霞不合式，你们两个
姐也可以带了去应一应急，比那三更半夜活守寡总好得多呢！”
东北方言中又有“寒碜”一词，义与“砢碜”略同，但与“砢碜”
结构不同，“寒碜”是合成词，因“寒”而“碜”，因贫困、身份低微等
觉得不体面、羞愧为“寒碜”。这个词是受到“砢碜”的影响而产生
的，最初是个口语词，词面也不固定，或作“寒碜”，如清烟霞散人
《斩鬼传》第 2 回：“原来他还有两个结义兄弟，一个唤做扢渣鬼，
一个唤做寒碜鬼，自幼与他情投意合，声气相符。”或作“罕碜”，
《补红楼梦》第 19 回：“那下面的少年笑道：‘大爷说的倒好，就是
太罕碜了些儿，只怕他未必肯呢？’”或作“寒伧”，清叶德辉《书林
清话》卷 10：“微论知不足斋、振绮堂力能雇佣选纸者，不肯为之，
即寒畯如吴枚庵、张青芝，亦觉视此为寒伧之甚。反本复古，梦寐
思之。”因“亻”与“忄”多相通，后又写作“寒怆”，如何其芳《画梦
录·楼》：“那大概是个老头儿，怪寒怆的。”或作“寒尘”，《二十年目
睹之怪现状》第 83 回：“你就去办吧，一切都从丰点，不要叫人家
笑寒尘。要用钱，打发人到账房里去要。”又第 100 回：“那总办、提
调，都是一个人一辆马车；其余各委员，也有两个人一辆的，也有
三个人一辆的，最寒尘的是四个人一辆。”或作“寒蠢”，《老残游记
续集遗稿》第 3 回：“青云、紫云他们没有这些好装饰，多寒蠢，我
多威武。”同“砢碜”一样，“寒碜”后来又引申出“长相难看”义，
1931 年《建平县志》卷 4“方言”：“难看曰可嗔，亦曰顸村。”“可嗔”
即“砢碜”，“顸村”即“寒碜”。
综上，“砢碜”是“可 + 碜”词汇化的结果，“碜”来源于“惨”，最
初为“羞愧”义，后来由此引申出“丑陋”义，这在“寒碜”一词由“羞
愧”到“丑陋”义的引申过程中得到了印证。
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